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lichen	 Weiterbildung“	 formulierten	 Desiderate,	 durchaus	
weiterhin	als	Aufgabe	betrachtet	werden:		
„Die	 Didaktik	 wissenschaftlicher	 Weiterbildung	 muss	
sich	 von	 der	 des	 Erststudiums	 und	 der	 Erwachsenen-








nimmt	 die	 Ebene	 der	 Programmentwicklung	 und	 des	 Ma-
nagements	eine	herausragende	Bedeutung	ein.	Auch	spielen	
Entscheidungsfelder	makrodidaktischen	Handelns,	wie	die	









ist	 die	 institutionelle	 Verankerung	 der	 Hochschuldidaktik	
höchst	unterschiedlich;	zunehmend	ist	sie	als	Dienstleistung	
in	der	Hochschulverwaltung	organisiert.
Reinmann	 (2014)	 vertritt	 in	 ihrem	Blogbeitrag	 zur	Publika-
tion	von	Heiner/Wildt	(2013)	die	These,	dass	mehr	Resonanz	
für	hochschuldidaktische	Fragen	zu	gewinnen	ist,	„wenn	es	
denn	 gelänge,	 die	 Hochschuldidaktik	 aus	 ihrem	 Manage-
ment-	und	Service-Korsett	zu	befreien,	hochschuldidaktische	
Forschung	zu	betreiben	und	eine	klare	Verbindung	zwischen	
didaktischen	 Ansprüchen	 und	 denen	 der	 gesamten	 Hoch-
schulentwicklung	aufzubauen“.	Dieser	enge	Zusammenhang	
zwischen	 Hochschuldidaktik	 und	 Hochschulentwicklung	
und	ihren	unterschiedlichen	Perspektiven	wird	ebenfalls	in	







Organisationsstruktur	 und	 -kultur	 mitgedacht.	 Hoch-
schulentwicklung,	 soweit	 sie	 sich	 mit	 dem	 Bereich	 der	
Lehre	befasst,	fokussiert	die	Lehr-Lernkultur	als	einen	
Rahmen,	 die	 sich	 dann	 aber	 in	 Studiengängen,	 Lehr-
veranstaltungen	 und	 Lernsituationen	 konkretisiert.	
Eine	 nachhaltige	 Hochschuldidaktik	 ist	 damit	 immer	
auch	mit	Hochschulentwicklung	und	eine	pädagogische	







Didaktik.	 Die	 Forderung	 nach	 einem	 didaktischen	 Wan-








(hochschulpolitischen)	 Blick	 auf	 Professionalisierungsbe-
dürfnisse	 und	 -politiken	 richten.	 Damit	 wird	 der	 Ball	 zur	




Professionalisierungsbemühungen	 sind	 auf	 eine	 wissen-
schaftliche	 Plattform	 für	 profilierte	 plurale	 Forschungsdis-
kurse	 angewiesen,	 in	 denen	 sich	 Experten	 aus	 Hochschule	
didaktik wissenschaftlicher Weiterbildung -  
ein offenes projekt
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und	Weiterbildung	hinsichtlich	ihrer	Zugänge	und	Fragestel-
lungen,	ihrer	Verfahrensweisen	und	Erkenntnisse	verständi-
gen	 können	und	 so	Ausgangspunkte	 für	 zunehmend	unter-
einander	abgestimmte	und	auf	vielschichtige	Problemlagen	
zugeschnittene	Forschungsvorhaben	gewinnen.	Wir	hoffen,	
mit	 dem	 vorliegenden	 Schwerpunktheft	 der	 „Hochschule	
und	Weiterbildung“	einen	Beitrag	dazu	leisten	zu	können.
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